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チーム編成は，異能力 10 人× 4 チームとし，以下の
表１に示すような学習計画で授業を行った。
表１ 単元計画















































































































































































































































































































































































































































４ ３ ２ １
授業前 １７ １４ ４ ５
（42.5 ％） （35 ％） （ 10 ％） （12.5 ％）
授業後 ２９ ７ ３ １













前 理 由 後 理 由
A 2 あま り上手にで きず ， 4 パ ス をつなげ て点が入 る と気持ちいい 。練習する と上手にな っている気がする
チームの足を引っ張る
B 2 ボールを落 とす と 4 ボールが繋がった と き に嬉 し い 。
みんなに迷惑がかかる
C 2 腕が痛い 4 去年よ り技能が上がった 。ボールが拾えるよ う にな り ， 繋がる よ う になっ た 。
D 2 あ ま り 興味がないか ら 2 そ も そ も運動自体に抵抗があるが ，バ レーは他の単元よ り は楽 しい と感 じ たか ら 。
E 1 難 し い 4 自 分 の 身長 を活か し て ， ネ ッ ト 際 の ボ ー ル を 積極 的 に ブ ロ ッ ク し た り ， ア タ ッ ク で
きた り し て楽 しか ったから 。 ま た ， チームで練習するのが楽 しいから 。
F 1 技術がない 3 授業 で や っ て い る と だ ん だ ん楽 し く な っ て き た （ ミ ス が 少な く な り ， 打 ち 返せ る よ う
になって きた ） が ， まだ ま だ技術面で迷惑をかけている 。
G 1 ボールが怖い 。痛い 。 2 う ま く で き た ら楽 しい けど ， ボールは痛い 。
で きない 。
H 1 ボールが苦手 。 2 声 を出すこ と やボールを操る こ と があま り得意でないか ら 。









自分として １） ２） ３） ４） ５）
4.8 4.7 4.5 4.6 4.6
チームとして ６） ７） ８） ９） 10）




自己評価 １～５は自分として，６～10はチームとして いいえ はい
１）バレーボールの授業を積極的に楽しめた・・・・・・・・１ ２ ３ ４ ５
２）自分の課題解決に向けて積極的に取り組んだ・・・・・・１ ２ ３ ４ ５
３）自分の技能の向上を実感できた・・・・・・・・・・・・１ ２ ３ ４ ５
４）ポジションごとの役割や動きを考えてプレーできた・・・１ ２ ３ ４ ５
５）準備・片付け，自分の係などに積極的に取り組んだ・・・１ ２ ３ ４ ５
６）チームの課題解決に向けて積極的に意見を出し合えた・・１ ２ ３ ４ ５
７）チームで教え合ったり，助け合ったりすることができた・１ ２ ３ ４ ５
８）チーム全体が役割や動きを考えてプレーできた・・・・・１ ２ ３ ４ ５
９）チームの目標にこだわってプレーできた・・・・・・・・１ ２ ３ ４ ５
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